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特征及其控制机理. 研究表明: (1) 赤道风场直接驱动的开尔文波和罗斯贝波及赤道印度洋东边界反射的罗斯贝
波调控着赤道潜流(EUC)和赤道中层流(EIC)的形成和演变; (2) 赤道风生动力过程是东印度洋上升流温跃层年际
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1 引言
热带印度洋环流是全球大洋环流的重要组成部
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期变率(Wyrtki, 1973; Luyten和Roemmich, 1982; Schott
等, 1997; Reppin等, 1999; Iskandar等, 2009; Ogata和
Xie, 2011). 赤道印度洋表层存在一支由风驱动的强东
























不同区域(Swallow, 1967; Schott等, 1997; Reppin等,
1999; Iskandar等, 2009). 然而研究发现某些年份EUC
也会消失, 例如1974年和2003年(Reppin等, 1999;
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Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon


















式(Hybrid Coordinate Ocean Model, HYCOM)模拟热带
印度洋环流的演变特征及其与表面风场强迫的联系.








































海盆共振现象(Shankar等, 1996; Yuan和Han, 2006;






















运用长波和低频近似, 将k 02 和 02 , 式(2)的频散
关系式简化为
k n mN n=








































( ) , (8)b
而等相速度曲线的斜率
m k( / ) / ( / ), (9)
式(8)和式(9)相等, 表明波能量射线的传播曲线与等相
速度的斜率平行(Philander, 1978; Eriksen, 1981; Luyten


























潜标 位置 释放时间 回收时间
Q2 0°, 93°E 2015-03-26 2016-03-12
Q3 5°N, 90.5°E 2015-04-16 2016-03-15
Q4 0°, 85°E 2015-03-30 2016-03-20
Q5 0°, 80°E 2015-04-05 2016-03-26
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croix和Henin, 1988; Firing, 1987; Kessler和McCreary,
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图 3 月平均的纬向流随深度和时间的变化图
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(d) ORAS4 (e) ORAS4
图 4 2014年4~5月走航ADCP观测和ORAS4的80°E和赤道断面纬向流空间分布特征
(a)和(c)为走航ADCP观测; (d)和(e)为ORAS4再分析数据. (b)中红线是80°E断面, 蓝线是赤道断面
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生累积动力指数(Cumulative Upwelling Index, CUI;



































































(c) 虚部 (d) 实部
图 5 赤道纬向流CEOF分解第一模态的主成分序列及空间分布特征
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(c) 虚部 (d) 实部
图 7 经向80°E断面CEOF分解第一模态的主成分序列及空间分布特征
(a) 主成分时间序列, 红色线为实部, 蓝色线为虚部; (b) 主成分序列的年平均变化; (c)和(d) 虚部和实部的空间分布特征
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(a) 位于7.34°S, 106.3°E; (b) 位于8.59°S, 110.9°E; (c) 位于9.21°S, 116.6°E. STI为开始时间, MAX为最强时间, END为结束时间, 蓝虚线为逐年
CUI变化序列的标准差
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(a) (b) (c)
图 10 风生上升流的(a)开始时间(STI)、最强时间(MAX)和结束时间(END)随年份和纬度的年际演变特征
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